











     
第二节 从《红楼梦》中演剧看 
   康乾时期花雅之争 
    康雍乾三世，正是我国戏曲发展史上花雅竞胜的时期，《红楼梦》作为康乾时期最具代表性的著作，从戏
曲文化角度看，真实地反映了当时“花雅之争”的盛况。本节通过对《红楼梦》演剧活动中所上演的雅部与花部
的比重，以及演剧所用戏班的属性研究，揭示中国戏曲史上“花雅之争”的真实面貌。 
   一、康乾时期的剧坛背景 
   康乾时期的戏曲背景主要体现为“花雅之争”，廖奔、刘彦君在《中国戏曲发展史》中指出： 
  
   清代乾隆、嘉庆时期，中国戏曲史上发生了一件比较大的事件，即“花部”和“雅部”戏曲声腔之间的较量
与争胜，亦即“花部”诸声腔向以往占据统治地位的“雅部”昆曲发出了强有力的挑战。[①] 
     
   在廖奔先生看来，中国戏曲史上有名的“花雅之争”的上演于乾、嘉时期，笔者认为其实不然。清·杨懋建
《都门纪略·词场门·序》云： 
  
    我朝开国伊始，都人尽尚高腔。延及乾隆年，六大名班，九门轮转，称及盛焉。其各班各种脚色，亦复荟
集一时，故诚一斋绘十三绝图像县于门额。[②] 
  






















    《红楼梦》作为当时的代表性著作，更为形象、生动地反映了康乾时期“花雅之争”的真实面貌。 
     二、《红楼梦》中所反映的“花雅之争” 
    1、从上演戏曲剧种角度看 
   《红楼梦》中描写的数十种演戏场合中，明确交待演出剧目名称的有 30 处，其中昆曲剧目 22 处，弋阳腔 5







   至二十一日，就贾母院内搭了家常小巧戏台，定了一班新出小戏， 昆、弋 两腔俱有…… 
                                               （《红
楼梦》第二十二回） 
  





















   不仅有“昆、弋两腔俱有”的小戏班被邀请进贾府演出，而且还有专门的弋阳大戏班进入贾府为主子们助
兴、消遣。据考证此次上演《丁郎认父》、《黄伯央大摆阴魂阵》，《孙行者大闹天宫》、《姜太公斩将封神》
几出戏皆为弋阳，并且庚辰本《红楼梦》对这几出戏批语为“此皆为弋阳腔剧目”。 





    此处繁闹喧嚣的舞台景象与清宫内廷宫廷大戏讲究奢华、排场的风格极为相似，张庚、郭汉城在《中国戏
曲通史》中叙述： 
  




    可以看出，贾府上演的弋阳戏实为在清政府的“高压”之下的改良品种，此时的弋阳已经逐渐的走上“雅
化”道路，与昆曲为伍，成为了皇宫贵族、高官贵宦的“承应”之物。但同时弋阳也脱离了广大民众，丢失了原
有的纯朴而富有情趣的风格。 
    “花雅之争”的前期阶段，昆曲在清政府庇护下保住了自己的地位，而弋阳却逆道而行步入了“雅化”歧
途，这些在《红楼梦》中都得到了真实的反映。 
  
    2、从戏班属性看 








   第十一回贾敬寿辰，“现叫奴才们找了一班小戏儿，并一档子打十番的，都在园子里戏台上预备着呢”。 
   第十四回秦可卿出殡前夕演丧戏，“这日伴宿之夕，里面两班小戏，并耍百戏的，与亲朋等伴宿……”。 
   第十八回元妃省亲，元妃省亲，贾蔷“下姑苏请聘教习，采买女孩子，置办乐器行头等事”。 
   第二十二回宝钗生日，“至二十一日，就贾母院内搭了家常小巧戏台，定了一班新出小戏，昆、弋 两腔俱
有……” 
   第二十九回，贾府清虚观打醮，“神前拈了戏，头一本是《白蛇记》……”。 
   第五十三回荣国府元宵开夜宴，“至十五这一晚上，贾母便在大花厅上命摆几席酒，定一班小戏，满挂各色
花灯，  带领荣、宁二府各子侄孙男孙媳等家宴”。 
   第五十七回薛姨妈生日，“是日也定了一班小戏，请贾母与王夫人等”。 
   第七十一回贾母八十寿辰，聘大、小戏班，“一时参了场，台下一色十二个未留发的小丫头，都是小厮打
扮，垂手伺候”； “有的是小戏子传了一班在那边厅上，陪着他姨娘家秭妹们也看戏呢”。 
    第八十五回黛玉生日，“后儿日子好，（王子胜）送一班新出的小戏儿给老太太、老爷、太太贺喜。” 
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